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=How many ships
   did  Reuters report
      that Iraq had said
         Iraq attacked? 
a
b
1
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(sem)
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2
0
a
b
1
b
2
(syn)
(syn)
(syn)
2
0
linking
yield
parse
lq
￿ report(Reuters,
               said(Iraq,
                       attack(Iraq,q)))
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